



































































番号 著者・発行年・タイトル・出版社 サイズ 総頁数
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4 李昌圭（2000）『韓国語中級』白帝社 B5 190
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語数 割合 Ａ Ｂ Ｃ Ｘ
1 1016 336 33.1％ 233 69.35％ 28 8.33％ 34 10.12％ 41 12.20％
2 836 317 37.9％ 263 82.97％ 17 5.36％ 33 10.41％ 4 1.26％
3 792 301 38.0％ 234 77.74％ 22 7.31％ 38 12.62％ 7 2.33％
4 362 123 34.0％ 90 73.17％ 11 8.94％ 11 8.94％ 11 8.94％
5 357 104 29.1％ 76 73.08％ 8 7.69％ 15 14.42％ 5 4.81％
6 426 151 35.4％ 114 75.50％ 16 10.60％ 21 13.91％ 0 0.00％
7 929 247 26.6％ 185 74.90％ 25 10.12％ 31 12.55％ 6 2.43％
8 817 290 35.5％ 231 79.66％ 19 6.55％ 32 11.03％ 8 2.76％
9 690 147 21.3％ 102 69.39％ 20 13.61％ 24 16.33％ 1 0.68％
10 ― 326 ― 240 73.62％ 16 4.91％ 31 9.51％ 39 11.96％
11 807 228 28.3％ 164 71.93％ 21 9.21％ 33 14.47％ 10 4.39％






















学年 初級 中級 上級 合計
1年生 81 0 0 81
2年生 27 29 0 56
3年生 9 4 2 15
4年生 5 1 6 12






































① そう思う ② ややそう思う ③ あまりそう思わない ④ 全くそう思わない
Ｑ9．「韓国語の漢字語は日本語の漢語と部分的に違う点があるから，日本語の知識
が邪魔になっている」と思いますか。




① 1형에게 2전화를 걸었어요． 1．兄／2．電話
② 3책을 읽어서 컴퓨터의 4공부를 해요． 3．冊／4．工夫
③ 그저께 5친구에게서 6편지가 왔습니다． 5．親舊／6．便紙
④ 바빠서 7점심은 아직 못 먹었어요． 7．點心
⑤ 8영화 9시작을 알리는 벨소리가 들립니다． 8．映畵／9．始作
⑥ 10학생 때는11예술 디자인을12전공했어요． 10．學生／11．藝術／12．專攻
⑦ 13근처에 사는 할머니께 깍듯이14인사합니다． 13．近處／14．人事
⑧ 15이해가 늦어서16죄송합니다． 15．理解／16．罪悚
⑨ 17전철을 타기에는 다음18정류장에서 내립니까？ 17．電鐵／18．停留場

















選択 初級 中級 上級 合計
① 知っていた 59.8％ 73 79.4％ 27 100.0％ 8 65.9％ 108
② 知らなかった 40.2％ 49 20.6％ 7 0.0％ 0 34.1％ 56










選択肢 初級 中級 上級 合計
① 知っている 58.9％ 42 74.1％ 20 87.5％ 7 64.5％ 69
② 知らない 41.1％ 30 25.9％ 7 12.5％ 1 35.5％ 38
合計 100.0％ 72 100.0％ 27 100.0％ 8 100.0％ 107














選択肢 初級 中級 上級 合計
① 授業で先生が説明し
たから
80.0％ 36 90.5％ 19 100.0％ 7 84.9％ 62
② 授業で使っている教
科書で読んだから
6.7％ 3 4.8％ 1 0.0％ 0 5.5％ 4
③ 授業以外の学習書を
読んだから
2.2％ 1 0.0％ 0 0.0％ 0 1.4％ 1
④ 学んでいて気づいた
から（時期・きっかけ）
4.4％ 2 0.0％ 0 0.0％ 0 2.7％ 2
⑤ その他（理由自由記
述）
6.7％ 3 4.8％ 1 0.0％ 0 5.5％ 4
合計 100.0％ 45 100.0％ 21 100.0％ 7 100.0％ 73
















選択肢 初級 中級 上級 合計
① そう思う 22.1％ 27 38.2％ 13 75.0％ 6 28.0％ 46
② ややそう思う 54.1％ 66 47.1％ 16 25.0％ 2 51.2％ 84
③ あまりそう思わない 20.5％ 25 14.7％ 5 0.0％ 0 18.3％ 30
④ 全くそう思わない 3.3％ 4 0.0％ 0 0.0％ 0 2.4％ 4


















① そう思う 40.6％ 28 26.3％ 10 12.7％ 7 27.8％ 45 1
② ややそう思う 42.0％ 29 55.3％ 21 61.8％ 34 51.9％ 84 0
③ あまりそう思わない 17.4％ 12 15.8％ 6 20.0％ 11 17.9％ 29 1
④ 全くそう思わない 0.0％ 0 2.6％ 1 5.5％ 3 2.5％ 4 0
























選択肢 初級 中級 上級 合計
① そう思う 2.5％ 3 0.0％ 0 12.5％ 1 2.4％ 4
② ややそう思う 18.9％ 23 20.6％ 7 25.0％ 2 19.5％ 32
③ あまりそう思わない 67.2％ 82 70.6％ 24 37.5％ 3 66.5％ 109
④ 全くそう思わない 11.5％ 14 8.8％ 3 25.0％ 2 11.6％ 19
















































※ 11Ａ5 11Ａ5 11Ｂ5 11Ｂ5 11Ｂ5 11Ｃ5 10Ｂ4
ア 3.0％ 5 9.8％ 16 0.0％ 0 3.0％ 5 0.6％ 1 0.6％ 1 0.0％ 0
イ 0.0％ 0 0.0％ 0 6.1％ 10 14.6％ 24 13.4％ 22 4.3％ 7 4.9％ 8
ウ 3.7％ 6 32.9％ 54 3.7％ 6 14.0％ 23 7.9％ 13 18.9％ 31 28.0％ 46
エ 0.0％ 0 0.6％ 1 0.0％ 0 0.6％ 1 0.6％ 1 2.4％ 4 2.4％ 4
オ 0.0％ 0 0.6％ 1 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0















※ 10Ａ5 10Ｃ5 11Ａ5 3Ａ3 7Ａ3 6Ｃ4 7Ｂ4
ア 9.8％ 16 1.2％ 2 26.8％ 44 1.8％ 3 1.8％ 3 0.0％ 0 0.0％ 0
イ 0.0％ 0 0.6％ 1 0.6％ 1 0.0％ 0 0.0％ 0 7.3％ 12 3.0％ 5
ウ 4.3％ 7 14.0％ 23 9.1％ 15 3.0％ 5 4.3％ 7 5.5％ 9 4.9％ 8
エ 0.0％ 0 1.2％ 2 1.2％ 2 0.0％ 0 0.6％ 1 0.6％ 1 0.0％ 0
オ 1.2％ 2 0.0％ 0 0.6％ 1 0.6％ 1 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0













※ 6Ａ4 7Ｃ5 6Ｂ5 3Ｂ3 7Ａ5 3Cs2
ア 1.8％ 3 0.0％ 0 3.0％ 5 1.8％ 3 12.8％ 21 0.0％ 0
イ 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 1.8％ 3 0.0％ 0 1.2％ 2
ウ 11.0％ 18 8.5％ 14 11.0％ 18 11.6％ 19 8.5％ 14 11.0％ 18
エ 1.2％ 2 0.6％ 1 0.0％ 0 0.0％ 0 7.3％ 12 0.6％ 1
オ 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 1.2％ 2 1.2％ 2 0.0％ 0








回答数 回答率 回答数 回答率
11 72 6.3％ 293 25.5％
10 18 3.7％ 109 22.2％
7 24 3.7％ 86 13.1％
6 8 1.6％ 68 13.8％
























合計 回答率 合計 回答率
Ａ 111 8.5％ 256 19.5％
Ｂ 14 1.2％ 225 19.6％





















































































































第7号 （通号 295） pp.6-15
Abstract
This thesis investigates vocabulary acquisition of‘Kanjigo’by examination of Kanjigo that
appear in the Korean textbooks used at 4-year universities in Japan and the consciousness of
Japanese learners of Kanjigo. I have studied Korean as the second foreign language. From my
own experience, I felt that the knowledge of Kanji that I already have was useful for the
acquisition of Kanjigo. To clarify this, I conducted two investigations.
I listed the vocabulary included in the textbooks, and classified the Kanjigo in them into four
groups (A, B, C and X) by the relation with‘Kango’. On the basis of this result, I made a
questionnaire investigating students’thought of Korean study, consciousness of the kanjigo and
sense of Kanjigo. I obtained the answers from 164 Korean learners at Tokyo Woman's Christian
University.
As a result of the analysis, of all the vocabulary in the textbooks, about 30% were Kanjigo. In
classification of Kanjigo, the words with the same word composition and meaning as in Japanese
(group A) accounted for about 70%.
The learners, especially those who know the common features in Kango and Kanjigo,
thought that it is easy to learn Korean.
The rate of students' correct answers was high in the case that their textbooks included
some of the common features of Kanjigo and Kanji.
― 38 ―
